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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA





NOTA: El reglamento a que se refiere el pre-
~edente rea.l decreto se pubUará como apéndi~
a la Coltcci61f ~islativa. .
A propuesta del Ministro de la Guerra, de con-
formidad con lo informado por la Comisión per-
manente del Consejo de Estado y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernando, debiendo el Mi-
nistro de la Guerra dar cuenta oportunamente a
las Cortes de este decreto y del expresado re"
glamento.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil nove-
~ientos veinte.
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Circular. Exemo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Comandante general de Ceuta en es-
crito de 8 del actual, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a
bien disponer que el sargento Nicolas González de
la Llave, con destino en el batallón Cazadores de
Madrid núm. 2, pase destinado al Grupo de fuer-
zas regulares indígenas de Ceuta núm. 3.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Djos guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de julio de 1920.
El Gcne'•• en".'I".lo 48\ delpacbo,
FERNANDU ROMERO
Seftor..•
SUELDOS, HABERES Y ORATIFICACION~
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. diri-
~i6 a este Ministerio en 21 del mes anterior,
anteresando ge determinase por este Departamenro
la reclamación y percibo de los haberes del te-
niente de la escala de reserva de Infantería D. Ri-
cardo Navas de AUa, designado por real orden
de 4 de junio último para desempeñar el cargo
de profesor de árabe de la Academia de ese terri-
torio, por no figurar en presupuesto phntilla de
onciales para dicha Academia, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el referido oficia'
perciba sus devengos con cargo al capítulo 10.0,
artículo único de la sección 13 del vigente pre-
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de julio de 1920.
El General enc&'..10 del dPlpachO,
FERNANDO ROMERO
Señor Comandante general de Larache.
Señores Intendente general militar e Interventor




l!I MIa.tro de la Oaern,
Lms MAtuctiALU y MOlfR.UL
SEf«)R: Para el desarrollo de la base décima
de la ley de 29 de junio de 1918, se nombró,
lIna Comisión, constituída por Generales y jefes
de reconocido prestigio, a fin de que propusiera
¡Os reglamentos para la aplícación de los precep-
tos de la citada base. Redactado por esta Comision
el reglamento de la Real y Militar. Orden de San
Fernando, oído el parecer del Consejo Supremo de
Guerra y Marina y habiendo emitido su informe
la Comisión permanente del Consejo de Estado,
existen en este trabajo lt mayor suma de ~aran­
tías de acierto, y, fundado en ello, el MlOistro
que subscribe, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, tiene el honor de someter Q la aprobación.
de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 5 de jU,to de 1920. '
SElil<m:
A L. R. P. de V. M., !
LuIS MARlCHALAR V MONREAL
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DESTINOS
ExCIDQ. Sr.: Visto el concurso anunciado por
real orden circular de 31 de marzo próximo pa-
sado (D. O. núm. 74) para proveer una vacante
de secretario de causas en la Capitanía generaJ
de la séptima región, el Rey (q. D. ~.) se ha
servido designar para ocuparla al capitan de In-
fantería D. Rafael Hierro Martínez, con destino
en el regimiento de San Marcíal núm. 44.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de julio de 1920.
se ha servido concederle licencia .pl!ra contraer ma-
trimonio con D.' Celia Míamán Rodrígu~
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos aftos. Madrid 17 de julio de 1920.
El General ftl<'arpelo 4"14eep&Clbo,
FERNANDO ROMERO
Señor Presiciennte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. :
Señor Capitán general de la sexta región.
••
leedO. d. CIDaUerll
El Gener&1 encargado e1el e1e-pacho,
FERNANDO ROMERO
Señores Capitanes generales de la sexta y sép-
tima regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y de]
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Carlos Vélez López, con
destino en el regimiento de Galicia núm. 19, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 10 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.' Fuensanta Vázquez de Sola.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y del!!ás efectos. D10s guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de julio de 1920.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne a 10 solicitado por el
capitán de Caballería D. josé María Romeo y
Sig-Ier, disponible en la gexta región, el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 8 del mes actual, se
ha servido concederle Ii:encia para contraer ma-
trimonio oon D.i Amalia Rotaeche y Rodríguez
. de Llamas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 16 de julio de 1920.
El G"n"ral enea rgafl" del d..paeho,
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato de-,
finitivo celebrado entre la junta eoonómica del se-
gundo- regimiento de Artillería ligera I el ajus-
tador provisional D. Miguel Alhandoz Flórez, el
El GtoDeral encargad" e1el d~echo.
FERNANDO R~ERO ,,
Señor Capitán general de la séptima regi6n. •
Señores Comandante general de Larache e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protee.
torado en Marruecos.
'Excmo. Sr.: 'En vista del escrito de 14 E. fe-
cha 1.0 del mes actual, dando cueRta a este Mi..
nisterio de haber declarado de reemplazo por en-
fermo, con carácter provisional, a partir del mis.
mo día 1.0, y con residencia en Valladolid, al te-
niente de Caballería con destino en la Yeguada
militar y Remonta de Larache, D. josé Oonzález
Sarriá, el Rey (q. D. g.) se ha servido confinnar
la resolución de V. E., por hallarse ajustada a
las prescripciones de las reales órdenes de 14 de
enero y'6 de abril de 1918 CC. L. núms. 12 y 78).
De real orden lo digo a V. E. para su conoCI-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.




Eoccmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente de Infantería D. Eduardo López Oómez.
con destino en el regimiento Garellano núm. 43.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 5 del mes actual,
XI Oent'ral enea,.ado e1el e1e'l*lho,
F,ERNANDO ROMERO
Seílor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Capitán general de 1a quinta región.
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado pa el
teniente de Infantería D. Roberto Cereceda Ou-
tiérrez, con destino en e.1 grupo de Fuerzas re-
2U1ares indígenas de Ceuta núm. 3, el Rey (que
¡))jos guarde), de acuerdo con 10 informado por
ese Consejo Supremo en 15 del mes actual, se
ha servido concederle licencia pilra contraer ma-
trimonio oon D.' Ana Avila Femández.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocí-
m~ y demás efectos. [)Jos guarde a V. E:"
1ii6c:b años. Madrid 17 de julio de 1920. .
El General rnee,.a4o e1eI4.paeho,
FERNANDO ROMERO·
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
"Señor Comandanfe genera! de Ceuta.
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Rey (q. O. J.) ha tenido a bien nombrar a dicho
individuo ajustador carpintero de ArtilIeria pera
el expresado regimiento, asigDtndo1e en su. nue-
vo empleo la anti~üedad de 19 de mayo último,
fecha en que terminó los tres meses de prácticas
reglamentarias.
Oe real orden lo digo a V. E. para sn conoci·
miento y demás efectos. ~ guarde a V. E.
muchm aAoe. Madrid 16 de juliO de 1920.
..0e-.l .....1I4. del d ..pMM.
FI!!AMANDO ROMERO I I
Seilor capftáll geDenll de la primera regióJf.
Sellor InterventOC' civil de Guerra y. Marina Y del
Protectorado en Marruecos.l.
SIal•• d. SDld.d dIIr
AYUDANTES DE SANIDAD MILITAR
Exc:ma. Sr.: . Ea vista del cona..... uuaáado
~ real ORlen de 9 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 128) para l: provisión de la plaza de
«eandante m6fico, l'e e de la CUnica de OIlal-
lI1OIIog1a del Hospita militar de Corufta y pro-
felar de los cursos de dicha especialidad, el Rey
(q. D. r.) ha tenido a bien nombrar ~ra los
expresados cargos al comandante m~ico 1). Jeró-
nimo Sal Lence, que actualmente los descmpefta
en comisión J>OI: reunir las condiciones prevenidas
en el artícub 13 del real decreto de 2f de mayo
último (D. O. núm. 113).
Oe real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. D:ios guarde a V. E.
muclllO& años. Madrid 16 de juliO de 1920.
m Oftenl_tpdo d.l • .-pM....
F!RNANDO ROMSlO
Seftor Capitán general de ta octava región.






~xcmo. Sr.: Vista la -Instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 25 de junio úl-
ti~, promovida ~r e.l subinspector médico de
segunda, retirado, O, Anadeto Cabezas Pereiro,
en súplica de que se le conceda el empleo honorí-
fioo de inspector médico de segunda, por consi-
derarse oomprendido en la le! de 19 de mayo
t1ltimo (D. O. núm. 110), el Rey '(q. D. g:) se
ha servido dege5timar h petición del referido jefe
médico, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás dectos. Dios guarde a V. E.
muchos aft~. Madrid 16 de julio de 1920.
JU Gflneral enoa,••"o 4", d.epeeho,
FERNANDO ROMERO
Se~or Capitán general tic la primera re¡i6n.
Circula,.. Excmo. Sr.: Concedido en 22 de ma-
yo último (D. O. núm. Jl3) el derecho a pensio-
nes académIcas reglamentarias, desde 1.0 de abril
del corriente año, a los alumnos de la Academia de
Infanteria comprendidos en la relación que a con-
tinuación se inserta, que da princip:o con D. Jesús
Vázquez Miñano y termina con D. Manrique Qó.
mez Caucedo, y habiendo optado por la pensión,'
renunciando, en virtud de la prevención 9.- de la
real orden circular de 5 de mayo último (D. O. nú-
mero 102), al haber y pan qlle les corraponde
como clases e individuos de tropa, con arreglo
a los arUados 88 y 90 del vigente reglamerrtQ
orgánico.~ Academias mmta~ el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer. que loe \.;uerpos expresado-
en la .citada relación, a que los interesados pel:1
tenecen, practiquen en los primeros documentos de
haber que. formulen las oportunas deducdoae.,
a fin de evitar duplicidad de reclamadoaes etC
cU~hos doc:umentos y en el extracto que debla roe
dactu ra Academia de Infanleda al~ ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
• este Ministerio con escrito de 10 de enero úl·
timo, promovida por el ayudante primero de Sa·
nidad MUitar, disponible en la pruriera región y
prestando SUS aervicios ea d Hospital militar de
Badajoz, D. Olegario Bnones Corbalán, en sú-
plica de q1Ie le le conceda el pase a la escala de
raerva retribuida del Cuerpo, para pOder optar
a los beaeficios concedidos a los de dicha clase
por ral orden circular de 27 de octubre de 1919
(D. O. núm. 244), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina y Comisión permanente del de Es·
tado, se ha servido desestimar la petición del in·
teresado, ror carecer de derecho a lo que solicita.
De rea orden lo digo a V. E. para su conoci-
ruiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchol allo.. Madrid 16 de juliO de 1920.
JO 0.••,., ....rpdo ••' ••,a.o,
f'UNANDO ROMERO
SeIlor CaplUn general de la primera región.
Sell9r Presidente del Conlejo SuprellLOl de Ouena
y Marina. .:
DESTINOS
ExC'IIIQ. Sr.: En vista de SIl escrito de 17 de
jun~ último y de las oopias que al mismo acom-
pañan, de otros dd Inspector de Sanidad de esa
región y del Director del Hospital militar de Va-
Jencia, relativos al comandante médico D. José
Aguilera Sabater, jefe de la tercera Comandancia
de tropas del Cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha
servidO nombrar al referido comandante médico
p~~ el cargo de. cirujano consultor del Hospital
~ditar de ValenCia, con el carácter de interino y
Slft cesar en su actual destino, en tanto que dicho .
cargo pueda ser provisto con arreglo a la real
onfen de 26 de agos~ de 1919 (D.. O. núm. 191).
.Oe real orden ro digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 16 de juliO de 1920.
El Deaen1 '.oarcMo ••1...paeh••
F!RNANDO ROM!RO
Señor Captlú general de' la tercera rqióa.
.. ' -
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Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por
8artolom~ Oarda Moreno, soldado del bitallón
de Cazadores Ronda, 6.0 de mQr1 fa fta, en Solici-
tud de que le lean devueltas las 500 pesetas que
depositó en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de M'laga. según carta de paq'o número 168,
expedida en 20 de diciembre de 1919, para redu-
cir cl tiempo de servicio en filas; teniendo en
cuenta lo prevenido en el artrcuJo 445 del regla-
mento para la aplicación de la ley de reclutamientO'.
que excluye a los analfabetos de los beneficios
de la reducción del tiempo de servicio en filas, el
Rey (q. D. g.). se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 500 {Jesetas de referencia, tu cuales
percibirá el indivlduo que efectuó el depósito Q
la persoaa apoderada en forma legal, según dis:-
~e el articulo 470 del citado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. ~os guarde a V. e.
muchos aftoso Madrid 16 de julio de 1920.
m(k--.J P_,.,eI. del eI..,.-•.
PI!ANANDO ROIIrJIO
Seftor Capitú general de fa segw¡da regi6a.
Seftor Interventor civil de Ouerra ., Marina 1 del
ProtedoradQ en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia plVlllOvida por
D.. Cbtilde de la Maza Agar, ftdna de Santiago,
provincia. de Coruila, en SQliátud de que le se..
devvdtas las 500 pesetas que depositó en la De-





Circular. Excmo. Sr.: A los efectos preveni-
dos en el artículo 428 del reglamento para la apli-
cación de la ley de redutaDÚenfo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se manifieste
a V. E. que el Capitán general de la primera r~­
gión ha decretado la expulsión, por incorregible,
del educando de trompetas del t2.0 regimiento
de Artillerla Ií~ra, voluntario del mismo, Con.
tantino Rodrlguez VUlarz hija de Manuel y deMaría, natural de Madria. l
De real orden lo digo a V. E. para su Conoci-
miento y demás efectos. D:io6 guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 1f5 de juliO de 1920.
, .
l!1 Oeneral e!turc'cIo elel dctpacllo,
FERNANDO ROtMQQ
El General eDurpdo del ......dIo,
F~AHDO ROMERO
Señor Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos. .
Señor Interventcr civil de OuerJla 1. Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
l· 1 I ;'
para el ~pdo de su~do. Es asimismo
la voluntad de S. M. que esta resolución se ba-
ga extensiva a cuantos se encuentren en el mis-
mo caso 'que el interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Ojos guarde a V. E.

















N O M B R I! S Cuft'llOl
a que pertClleen
CONTINUACION EN EL SERVICIO
:Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi-
tió a este Ministerio en 2 dediCembre últ:imo,
promovida por el criado de ese Real Cuerpo, Vi-
unte Pérez D(e~ en súplica de gue. se le conceda
ooatinuar en el servido hasta los sesenta y cinco
alo5 de edad. el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
lo informado por el Consejo ~remo de Ouerra
'1.. Marina, ha flenido a bien acceder a lo soIicita4
~ por e recurrente, siempre que ~ no pierda,
Jauta alanzar dicha edad, la aecesaria aptitud
~
MadIM .6 de junio de '92o.-P'emando Romero.
Cebo ••.• D. J'IÚS V,bques Mill.no•••. Reg. lof· Sicilla, 7
Sold.do. »knric¡ue Aniné IJlllbe •••• Idem Sori', 9.
Otro •••• »Jll1io ArgOello Draga .•••. ldem S. Fern.n-
dO.ll.
» Emilio L6pes lbar ••.•••• ldem AlmallA, 18.
t Ellr.que 1.'!lUII. Oliver.•. Idem G.lici., 19.
» Benigno Cabrero Lollno•• Idem Consti.tu-
ci60 29.
» DominiO Lan del Rosal •• Idem Cerülola, 42.
t Antonio rucu. Robles ... ldem.
» Rafael S. redro Bonich ••. Idem 5.n Quin-
. Un, ,47.
» Francisco 1im&es AllUirre Idf'1U Mellll., 59.
» Leopoldo Quites Merino .. l<1elU.
• FernRzado Bretón Barrios. ldem.
» Fernando Munzones Mual Idem.
» Fraoci!co Sarillo Serrano. Idem <:euta, fo.
• Francisco ClaveriJ Rolr .•• lt1em Palml, 61.
» Rernardo Caltell Medina • Idem.
» Jerónimo Stiz Grall. . • . •. Idem.
• JII.n Pdyeral Al, iJl' •••••• Idem [na, 62.
» ,. ~ PlOyer.. Alcioa •••••• ldem.
» Pedro NicOlIIl Pon••••••. Idf!m Mah6n, 63.
» Joa~ SAina Guti~rrez •.••• Id..m Afrlca, 611.
» LuI. Torre. Conesl •.•••. Bón. CaL Talave-
ra, IS.
Cabo.... »Oregorlo Moya Díll ....•. S.' rrg.lIgero Art.'
Otro •• ,. »J.lme L1ar AloJ.•••••.••• Com.' Art.a Ma-
Uorca.
» Lul. Lera Teruel ......•. IdelD Melllla.
» Manuel Mirquel ~ncbez. ldem C~dil.
• "anuel 'brtlnes Espino.. Re¡. Ob' lance-
ro. SaJunto, 8.
Cabo.... »Jua" Bordón. Gamboa .••• Idem Cnadores
Tetutn, '7.
Soldado. • MaDuel GOD.tlel Muria .• Veluada mil. C6r-
doba.
Otro.... • Carl". Fernúdes Córdobe Rec.Laoc. Reln',2
Otro. . •. »Loa. PilÓD Sarabia. • • • •. Comp' mhata Sa-
nIdad d.. Me1l1la.
Otro •••• »Alberto Gonatlea BOId•••• J. Com.' tropas
Sanldad D1lJitar.
Otro .,.. • Federico Navarro FerniD- Com.'lntendenciadeL.................. M.Wla.
Otro ••••• Allladeo P~ra L6pa••••• ldem.
Otro , ••• t MaDriqlle Gómea Caucedo l.· ideal tropu In-
tendeDda.
SeBor•••
c:lOrrupondienta palsiones, desde la f«ha antes
menáonada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Djos guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 16 de julio de 1920.
Ja On"Nl eucarc..so del eI..~,
f'1IRNANDO ROM.EJlO
© Ministerio de Defensa
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,
2án carta de pago número 217, expedida en 14
ae febrero de' 1917, para reducir el tiempo de
servicio en filas de su hijo Antonio ferrelro de
.la Maza, alistado para el reemplazo de 1917 por la
caja de Santiago núm. 97; teniendo en cuenta
que el interesado falleció antes de la incorpora-
ción a filas de los mozos de su reemplazo y lo
prevenido en d artículo 284 de la vigente ley
(le reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que se devuelvan las 500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó el depósito, la pel'9OOa apoderada en for-
lila legal o la que acredite su derecho, según
CÜ5pOI!e el arUmlo 470 d4!I reglamento dictado
para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su oonod-
.miento y demis efectos. DIos guarde a V. E.
muchoe aftoso Madrid 16 de juBO de 1920.
mGl'DeRI_rca4o 4el~o.
fEmeANDO Ro~ I
Señor Capitán general de fa octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Protector8dQ en Marmecos.
Excmo. Sr.: Vista la ionstancia promovida por
Rodrigo Terán Oómez, vecino de Santander, en
solicitud de que le sean devueltas las 500 pesetas
~ue depositó en la Delegación de Hadendá de la
citada provincia, según carta de pago número 129,
expedida en 10 de febrero de 1920, para reducir
el tiempo de servicio en filas de su hijo Gumer-
sindo Terin Regato, alistado para -el reemplazo
de 1920 por la caja de Santander aúm. 83; te-
niendo en cuenta que el interesado falleció antes
de la incorporación a filas de los mozos de su
reemplazo y lo prevenido en el artículo 284 de
1& virtnte ley de reclutamiento, el Rey (que Dios
~e) le ha lervido resolver que le devuel-
van lal 500 pesetal de referencia, la cuale. perd-
bir' el lndlvlduo que efectuó el dep6eito, la per-
lQI'Ia a~erada en forma legal o la que acredite
Ita derecho, legún dispone el artículo 470 del re-
glamento dictado para la ejecución de la citada ley,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demú efectos. nso. guarde a V. E.
muchol aftos. MadrJd 16 de ju1iQ de 1920.
m 0.".,.1 f'IIearpcJo ..1de.pllClllo,
FERNANDO ROMERO
Seftor Capitán general de la Iexta' regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y. Marina 1. del
ProtectoradQ en Marruecos. . , ' .
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ExClDClL Sr.: Vista 1& instancia promovida por
Narciso fonta1va Ram(rez, !IOIdadO del batallón
de Cazadores Ronda, 6.0 de montafta, en solicitud
de que le lean devueltas 500 ~etas de las 1.000
que ingresó para la reducci6n del tiempo de ser-
vicio en filas por tener ooacedidos los beneficios
del artículo 2111 de la vig-ente ley de reclutamiento,
el Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que de
.las 1.000 pesetas depositadas en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Málaga, se de-
vuelvan 500, correspondientes a la carta de pag'Q
número 60, eXJ)Cdida en 31 de diciembre de 19f9.
quedando satisfecho oon las 500 ~tantes el total
de ta cuota militar que leftala el arti::ulo 268
de la referida ley; debIendo percibir la indicada
suma el individuo que efectuó el depósito o ..
~a apoderada en forma legal, según dispone
el articulo 470 del reglamento dictado para ..
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. El
muchos aftoso Madrid 16 de juliQ de 1920.
El OeDeNl e_rrado del d....._
fEmeANDO ROMEItO
Seftor Capitán general de la segunda r~i6n.





Excmo. Sr.: El Rey (q. O. Ir.) se l1a servid4
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenu
a este Ministerio en 20 de febrero último, delof
empeftadas en el mes de enero anterior por el peJ'o
IOnal comprendido en la relaci6rr que a continua..
ci6n se inserta, que comienza coa D. Pedro Lo..
zano Oondlez y concluye con D. Aureliano Be...
lO Cano, declarindolas indemnlzables con los be-
neficios que sellalan los articulol del reglamento
que en la misma se expresan, ap'robado pOr real
orden de 21 de octubre último CC. L. núm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fina consiguientes. 'Dios guarde a V. E.
muchos aftos. Madrid 5 de junJo de 1920., .
VIZCONDI! DE En!
Seftor Capitán general de la gegunda r~D.
• . I .
Señor Interventor civil de Ouema y. M.ariu Yo. del
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282 18 de JIdIo de 192) D. O. D6JJL 1~
MAD.RID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
'.
mI"''' d. la 8eootOD.
Federico Urquldi.
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la
primera región. .
Excmo. Señor Presidente de la junta facultativa
!de Sanidad Militar y Señor Director del La~
boratorio Central de medbunentos.
caaseJa SlIJrema de Guerra , Harlal
PENSIONES
Excmo. Sr.: fste Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están conferidas, ha exa-
minado el expediente promovido por D.' Manuela
Starico Cambronero, viuda del capitán O. Emilio
Blanco Marroquín, en solicitud de mejora de pen-
sión, por haber fallecido su esposo a consecuencia
de enfermedad adquirida en campaña.
Considerando que el decreto de las Cortes de
28 de octubre de 1811 sólo es aplicable en los ca·
sos de muerte ocurrida a consecuencia de acci-
dentes imprevistos en actos de servicio, y tenien-
do en cuenta que las reales órdenes de 29 de ene~
ro y 14 de febrero de 1880 disponen no se propu-
siera en lo sucesivo la aplicación del citado de-
creto en los casos de muerte por enfennedad
común, aunque haya sido adquirida en campaña,
Este Alto Cuerpo, en 5 del corriente mes, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente,
por carecer de derecho a lo que en ella solicita,
debiendo atenerse a la resolución por la que se le
conce<lió la pensión de 625 pesetas anuales en
coparticipación con sus hijos y entenado, único
beneficio a que podían aspirar.
Lo que de orden del Excmo. Sellar Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V... muchos





Excmo. Señor General Gobernador militar de Ma-
drid. •
Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 16
de julio de 1920. ,
SICCIOD d' Soldó IIII1IU
DISPOSICIONES
-de la SubseCTetaril y Seccionel de este MlnUtedo
y ele 1aI DependencJaJ c:entraIeL
DESTINOS
:Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sei\or Minis-
tro de la Guerra, y con arrej{lo al reglamento de
9 de mayo de 1908 (e. L. numo 77), se destina al
Laboratorio Central de medicamentos al mozo jasé
Senac Fornel, nombrado para desempeftar el mis-
mo cargo en la Farmacia militar de esta Corte nú:
mero 3, por disposición de 8 del actual (D. O. nú-
ADero 152).
SUELDOS, HABERES Y ORAT1FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido
conceder la gratificadon de efectividad de 500 pe-
setas anuales, correspondientes al primer quinque-
nio, al teniente coronel de Intendencia O. Fernan-
do Pastrana del Hierro, director del Parque de
Intendencia de Ceuta ; al capitán del propio Cuer-
po O. jacinto Vazquez López, con destino en el
Estado Mayor Central del Ejército, y al teniente
. D. jasé Peoli de la Plana, destinado en la Inten-
.<lencia militar de la cuarta región, por hallarse
comprendidos en el apartado b) de la base 11 .•
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169)
y real orden circular de 20 de diciembre de igual
año (C. L. núm. 350), cuyo devengo percibirán
a partir de 1.0 de agosto próximo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 16 de julio de 1920.
El General encal'&'ado del detp&eho,
FERNANDO ROMERO
Señores jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito, Capitán general de la cuarta región y Co-
'mandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
